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Det springende punkt i engelsk 
gymnastikhistorie 
af Grå Borup-Nielsen 
Slår man op på nogle af de første sider 
i Vinterberg og Bodelsens dansk-eng-
elske ordbog, finder man en fortegnel-
se over de mennesker, der var konsu-
lenter for den første ordbogsredaktion. 
Konsulenterne er nævnt i alfabetisk 
rækkefølge - og når man har læst no-
genlunde halvvejs gennem fortegnel-
sen, støder man på forstander H. G. 
Junker, der var konsulent for gymna-
stik. 
Junker blev født i 1875, og da han 
efter sin uddannelse på Vinthers Semi-
narium i Silkeborg allerede i nogle år 
havde været gymnastiklærer, tog han 
den nyoprettede 1-årige uddannelse i 
svensk gymnastik på Statens Gymna-
stikinstitut. Det var fra 1899-1900. 
I 1905 underviste Junker i England 
som assistent for K. A. Knudsen, der 
var gymnastikinspektør. Junker havde 
nemlig sendt K. A. Knudsen et brev, 
hvori han udtrykte sin utilfredshed 
med gymnastikkens daværende stade, 
men hvor han samtidig skitserede en 
række reformforslag for gymnastikin-
spektionen. Det var dette brev, der fik 
K. A. Knudsen til at opfordre Junker 
til at undervise som hans assistent på et 
kursus i svensk gymnastik i England i 
1905. Dette kursus blev afholdt i Scar-
borough. 
Kort efter kom en repræsentant for 
det britiske undervisningsministerium 
til Danmark for at finde en lærer, der 
kunne bistå med at indføre en egentlig 
gymnastikundervisning i engelske sko-
ler. Uheldigt nok skiftede England re-
gering, netop da Junker var blevet ud-
set til denne opgave. I stedet skete der 
det, at the West Riding of Yorkshire 
LEA (: Local Education Authority) 
opfordrede Junker til at blive gymna-
stikinspektør. Her kendte man ham 
udmærket fra gymnastikkurserne i 
Scarborough. Junker blev, så vidt vi-
des, den første mandlige gymnastikin-
spektør i England. 
Fra 1905-1907 blev der af K.A. 
Knudsen hvert år holdt sommerkursus 
Forstander H. G. Junker. 
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i svensk gymnastik efter Per Henrik 
Lings system. Ling var grundlæggeren 
af den svenske gymnastikundervisning, 
der hurtigt blev kendt udenfor landets 
grænser. Men så opfordrede K.A. 
Knudsen Junker til på egen hånd at af-
holde kurset. Det gjorde han i Silke-
borg i 1908. Deltagerne var gymnastik-
inspektører, rektorer og lærere, heraf 
24 fra the West Riding of Yorkshire, 
hvor Junker havde undervist og været 
gymnastikinspektør. I et par år under-
viste Junker i England om vinteren og i 
Danmark om sommeren, hvad der var 
spændende, men anstrengende. Så det 
førte til, at Junker frasagde sig sit hidti-
dige hverv i England og den 1. septem-
ber 1910 tilbød en etårig gymnastikle-
deruddannelse i 'educational gymna-
stics' (: pædagogisk gymnastik) i Silke-
borg. 
Her kommer vi til det springende 
punkt: man havde på det tidspunkt i 
England ikke nogen egentlig gymna-
stiklæreruddannelse for mænd. »Det at 
være gymnastiklærer blev anset for at 
være et kvindeerhverv«, som en af 
gymnastikinstituttets tidligere lærere 
sagde til mig for nylig. 
Dunfermline blev det første sted i 
Storbritannien, hvor man oprettede 
uddannelse i gymnastik for mænd. -
Det var derfor betydningsfuldt, at der 
fra Junkers Gymnastikinstitut udgik en 
lang række lærere, som i deres hjem-
land fik indflydelse i deres egenskab af 
lærere og gymnastikinspektører. Ud-
over de godt 2000, der tog sommerkur-
ser her indtil 1925, har omkring 370 i 
årenes løb fået certificat for den fuld-
stændige uddannelse ved Junkers 
Gymnastikinstitut. De mandlige gym-
nastiklærere afløste the Army PTFs (: 
Physical Training Inspectors), altså de 
Army Sergeant Majors, der havde fået 
deres gymnastikuddannelse på et mili-
tærakademi og som opretholdt deres 
militante stil, selv når de underviste 
skolebørn. Junkers gymnaster højnede 
standarden af undervisningen, hvor de 
kom hen, eftersom svensk gymnastik 
befandt sig på et højere niveau. 
Da Junker besluttede sig for at starte 
sit eget gymnastikinstitut, ventede 
man, at han ville finde et egnet sted i 
England. I stedet havde han planer om 
at drive et institut for engelsksprogede 
elever i sit hjemland. Dette blev star-
ten til det gymnastikinstitut, han opret-
tede i Silkeborg i 1910. Her kunne bå-
de mænd og kvinder få en gymnastik-
læreruddannelse . 
Til trods for, at instituttets elever 
havde en lang rejse at betale - de kom 
jo fra det meste af den engelsksproge-
de verden - var denne uddannelse, 
hvor man betalte lavere skolepenge 
end i hjemlandet, billigere, end hvor 
de kom fra. Det betød, at der var for-
ældre, som ellers havde været afskåret 
fra det af økonomiske grunde, der nu 
kunne sende deres voksne børn på 
College. 
Da første verdenskrig brød ud, blev 
det naturligvis en umulig opgave at ha-
ve et gymnastikinstitut, hvor eleverne 
udelukkende var engelsksprogede. Så 
instituttet lå næsten stille i de år og 
blev i stedet henimod krigens slutning 
åbnet for rekonvalescenter. Disse be-
talende gæster sikrede familiens fort-
satte eksistens. 
Jeg har truffet to af de mennesker, 
der blev uddannet på Junkers Gymna-
stikinstitut før første verdenskrig, en 
kvinde og en mand. Dorothy Cuth-
bertson blev uddannet fra 1912-14. Jeg 
husker hende mange år senere stå med 
en rød-hvid-blå buket ved den minde-
plade for Junker, der endnu ses i gym-
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Elever og lærere på Instituttets trappe. 
nastikinstituttets mur. (Den bygning, 
der langt senere blev til »Gudenå 
Kurbad«). 
Ernest Major var så ung, da han 
kom som elev, at han lagde lidt til sin 
alder af angst for ikke at blive optaget. 
Han var faktisk 16 år, da han var fær-
dig med den 1-årige uddannelse; men 
han indså, at han i så ung en alder ikke 
ville få ansættelse på nogen skole i 
England. Derfor valgte han at tage den 
etårige uddannelse om. Han bestod 
denne gang med udmærkelse i samtlige 
discipliner - og derefter var der ingen 
problemer med at få ansættelse. Han 
var på det tidspunkt den eneste mand i 
England med en to-årig gymnastikud-
dannelse bag sig. Siden blev han gym-
nastikinspektør i en alder af 21 - en af 
de aktive, der kun af og til sad ved sit 
skrivebord, men i stedet rejste rundt 
for at orientere sig om, hvad der fore-
gik og for at hjælpe til rette. Han var 
meget afholdt og respekteret. Under 2. 
verdenskrig fik han majorsrang og blev 
således Major Major. Fra 1943-45 var 
han Chief Instructor ved the Army 
School of Physical Training i Alders-
hot. - Da 'The Silkeborg Old Students' 
Association' i forbindelse med en Reu-
nion forhørte sig, om de kunne få ad-
gang til at se portrættet af Churchill, 
der er ophængt i Dover Castle, sagde 
inspektøren for samlingen: »Der er 
desværre lukket om lørdagen.« Så sag-
de en af de tidligere lærere spontant: 
»Åh, det vil Major blive ked af.« 
Hvorefter inspektøren spurgte: »Taler 
De om Major Major? Et prægtigt men-
neske. Han var min major under kri-
gen. Jeg kommer selv og lukker op!« -
Ernest Major døde i foråret 1989 i en 
alder af 90; men så sent som i somme-
ren 1988 ledede han i sin egenskab af 
formand for de tidligere elevers fore-
ning en generalforsamling, hvor der 
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skulle tages adskillige store og vanske-
lige beslutninger. En af disse skal jeg 
vende tilbage til. 
Da første verdenskrig var forbi, gen-
åbnede instituttet. Fra 1916 var uddan-
nelsen to-årig, i 1929 blev den 3-årig. 
Dette sidste krav kom udefra. The 
Scottish Board of Education erklærede 
nemlig, at ingen fra da af ville kunne få 
ansættelse, med mindre de havde en 
tre-årig gymnastikuddannelse bag sig. 
Junkers Gymnastikinstitut havde imid-
lertid ikke faciliteter til at kunne fort-
sætte som blandet kollegium, efter at 
uddannelsen blev gjort tre-årig. Derfor 
blev det efter den tid udelukkende 
kvinder, der modtog uddannelse her 
eftersom de altid havde været i over-
tal. 
Instituttet havde først til huse i en 
villa ved Gudenåen; man brugte da 
gymnastiksale og sportspladser, der til-
hørte byens skoler. Grunden til den 
store, røde institutbygning blev støbt i 
1914; men da 1. verdenskrig brød ud, 
måtte man i hast lægge tag over gym-
nastiksalen og i øvrigt standse bygge-
riet. Den store, røde bygning, som i 
efterkrigstiden blev kendt som Gudenå 
Kurbad, stod færdig i 1924, og under-
visninggen fortsatte, indtil den tyske 
invasionunder 2. verdenskrig, hvor 
eleverne brat måtte rejse. Da tyskerne 
ville sætte dem fast, fik Junker den 
ordning i stand, at de blev indkvarteret 
hos danske familier og med jævne mel-
lemrum skulle rapportere hos tysker-
ne. Modstandsbevægelsen hjalp en del 
af dem til Sverige, og nogle nåede 
hjem ad mange, krogede veje. Andre 
blev her i landet og er her endnu. Selve 
institutbygningen tog tyskerne under 
krigen til deres jyske hovedkvarter. 
Men nu vil jeg gerne vende tilbage 
til den gode tid og sige et par ord om 
de fag, man underviste i på Junkers 
Gymnastikinstitut. 
Det kan næppe komme bag på no-
gen, at undervisning i anatomi, fysiolo-
gi, hygiejne og gymnastikteori lå til 
grund for den praktiske undervisning i 
gymnastik, dans og svømning. Al un-
dervisning foregik på engelsk. 
Den svenske gymnastik, der havde 
navn efter Per Henrik Ling, der havde 
grundlagt den, havde som princip, at 
man burde gå gradvis til værks, så at 
progressionen stemte overens med del-
tagernes formåen. Eleverne følte af og 
til, at de kunne komme slatne til en 
time, for så at opdage, at de efter un-
dervisningen gik forfriskede bort. 
Denne undervisning blev fulgt op af 
de timer i byens skoler, hvor eleverne 
selv lærte at undervise i gymnastik og 
sport og bagefter fik kritik af Junker 
eller en anden lærer plus de fire kam-
merater, der havde assisteret i timen. 
Ernest Major fortalte mig i sommeren 
1988, at denne måde at give kritik på 
var en af de idéer, han tog med sig og 
anvendte i England. 
Fagene på instituttet var foruden de 
før nævnte også: teoretisk og praktisk 
pædagogik, psykologi, øvelser i stem-
mebrug, sportens og dansens teori, pa-
tologi, førstehjælp og massage, som 
igen blev kombineret med sygegymna-
stik. Det var faktisk sådan, at patienter 
blev henvist til instituttet efter lægeor-
dination. 
Hertil kom en lang række mulighe-
der for sportsaktiviteter: tennis, hoc-
key, lacrosse, håndbold, langbold, 
badminton, skøjteløb og terrænløb. 
Når man betænker, at Junkers Gym-
nastikinstitut i snart 50 år har været 
uden lyden af bare fødder på gulvet i 
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Junkers Gymnastikinstitut i Silkeborg. 
gymnastiksalen, uden rungende kom-
mandoer - og uden snakken, latter og 
institutjargon - er det imponerende, at 
de gamle elever og flere af lærerne 
endnu mødes til Reuion, nu i et antal 
af ca. 50. 
'The Silkeborg Old Students' Asso-
ciation' har i 55 år været en livskraftig 
forening, med egne love, bestyrelse og 
foreningsblad, der dels bringer gene-
relle meddelelser eller artikler, dels i 
korthed beretter om de enkelte med-
lemmers tilværelse, som den former sig 
nu. Bladet er ældre end foreningen og 
blev første gang udgivet på gymnastik-
instituttet i 1914. Det bærer navnet: 
'Værsgo'. 
Når der hvert år holdes Reunion, fo-
regår det i regelen i England, men af 
og til i Danmark. I Silkeborg opsøger 
eleverne gammelkendte steder og gri-
bes af nostalgi, bl.a. når der skal spi-
ses. Jeg har været med til en festmid-
dag, hvor vi fik følgende tre retter: 
kærnemælkssuppe med rosiner, frika-
deller og æbleskiver. 
En af de store beslutninger, der måt-
te træffes på generalforsamlingen i 
1988 i 'The Silkeborg Old Students' 
Association', var den vemodige at 
bringe foreningens eksistens til ophør, 
medens det kan gøres med værdighed. 
Ingen er jo blevet yngre i de 50 år, der 
er gået, siden gymnastikinstituttet måt-
te lukke. 
Derfor blev den Reunion, der fandt 
sted 18.-20. maj 1990 den sidste. Man 
udarbejdede ved den lejlighed et sær-
ligt fyldigt nummer af foreningsbladet, 
der belyste vigtige begivenheder og 
personer i instituttets historie - og man 
overdrog skriftligt materiale og foto-
grafier i foreningens eje til Danmarks 
pædagogiske Bibliotek. 
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Herefter vil mindepladen ved hus-
hjørnet på den røde bygning i Silke-
borg være det synligste bevis på, at 
H. G. Junker oprettede et internatio-
nalt gymnastikinstitut på dansk grund. 
Men den vældige indflydelse, det har 
haft, at en lang række engelsktalende 
lande har modtaget kandidater fra 
gymnastikinstituttet, skal naturligvis 
først og fremmest nævnes. 
Ånden på instituttet, for en stor del 
skabt af hr og fru Junkers personlig-
hed, og den uddannelse, man mødtes 
om, må have været noget særligt, når 
gamle elever og lærere har mødtes til 
nu. Det var et bæredygtigt eksperi-
ment. 
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